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PRODUCCION
LA SUPERFICIE SEMBRADA CON TRIGO AUMENTO
Acaba de aparecer una publicación del Servicio Estadístico Nacional
-dependiente del Ministerio de Asuntos Técnicos en la cual se consigna las
.areus cultivadas. cosechadas y de producción de artículos agrícolas. Se re'
gistra un aumento de 130.000 hectáreas con respecto a 13. siembra de trigo
de 1952 - 1953. ' .
También consigna cifras estadísticas de ocupación correspondiente a
h industria manufacturera anotándose una leve declinación: de 119.3 pasó
.a 118,3 partiendo de la base 100 establecida en 1943.'
L1.s horas trabajadas según dicha publicación, alcanzaron en Julio últi·
mo el índice de 114,2 superior al del anterior que habla sido de 111.7 y
-es el más elevado del año.' Al mismo tiempo el monto de los salarios' paga-
dos llegó al "record" del año en el mes de Julio.
En cuanto a la. producción industrial el mismo mes' marcó el.. nivel
más alto. En,' la producción..de .electricidad v. gr. se registró la cifra más
alta alcanzada. hasta la Fecha en ,el país: 452.'\00 k. v .h.
CARBON FROCEDENTE DE RlO TURBIO
El buque carbonero "Teniente de Navío del Castillo" llevó a la
Capital Federal recienterriente,2.000 toneladas de carbón extraído del Ya'
cimiento Presidente Perón en Río Turbio.' El cargamento viene consignado
a la Compañía Ar,gentina de Electricidad.
SE AUMENTARA LA PRODUCClON DEL CEMENTO-PORTLAND
Se puso en ejecución por medio del Banco Central un .plan de .adjudi-
cación de divisas para importación de equipos destinados a ampliar la capa-
cidad productiva de cementó de las fábricas del país. Se invertirán divisas
'por valor de 150 millones de pesos que permitirá aumentar la: actual pro'
ducción en 950.000 toneladas.
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El Banco Central está considerando además. la posibilidad de adjudi-
cación de divisas para concretar la instalación de una fábrica de cemento
a levantarse en la Provincia -de San Luis que producirá 150.000 toneladas
anuales..Todas estas -medidas están encaminadas a lograr los objetivos de-
producción de cemento nacional fijados en 2.500.000 toneladas anuales por-
el Segundo Plan Quinquenal.
CO~'IERCIO EXTERIOR
SALDO DE DIVISAS EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO DE 1953
En los primeros ocho meses del corriente año. el intercambio comercia 1-
de la Nación dejó un saldo positivo de 1.461.1 millones de pesos el que
computado en divisas se eleva ,1 1.894.8 miliones.
En el - período de referencia las exportaciones suman 3.914_500 tone'
ladas valuadas en 4.892 millones de pesos y las importaciones ascendieron
a -5.376.900 toneladas pnr un valor de 3.431.500 de pesos,
Las cifras mencionadas son superiores y favorables al país con respecto
a igúal perfodo del año anterior. ya qiie como consecuencia de la pérdida
de las cosechas, se originó un déficit en nuestro intercambio p.ara dicho
período de 3.884 millones de pesos.
PRODUCTOS DEL AGRO COLOCADOS EN EL EXTERIOR
EN EL PRIMER SEMESTRE 1953
El volumen de las negociaciones de productos agropecuarios colocados
en los mercados del extranjero en el primer semestre de 1953, con la ínter-
vención del LA.P.L, alcanzó ,1 un total de 3.657.333.2 toneladas, contra
94:1.807.5 toneladas colocadas en igual período del año anterior.
La información de referencia que además analiza los distintos rubros-
qu~ constituyen 105 montos indicados, ha sido suministrada por el Boletín
Informativo del Ministerio de Comercio Exterior.
EL INTERCAMBIO ARGENTINO EN LOS NUEVE
- "PRIJ\,rI~R0S MESES DE 1953
El Servicio Estadístico qel..Ministerio de Asuntos Técnicos ha dado a
conocer las cifras de("l-dt~rcalT1bio hasta el mes de' Setiembre de 19'53, des'
tucándose como saldo positivo de los nueve primeros meses _del corriente
año, la suma de 1.554,9 millones de pesos. frente al saldo negativo en el
mi.rno período del año 1952. que .fué de 4095,2 millones de. pesos.
El saldo de divisas resultó también favorable por valor .de 2.115,8
-rnillones contra el negativo de 3.576.7 millones que arrojaron. los nueve
primeros meses del año anterior.
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POLITléA ECONOMICA
El 16 de octubre se llevó a cabo la firma del nuevo convenio comercial
y financiero entre Argentina y Francia, el que tendrá una vigencia de tres
-irios a contar desde el 25 del mismo mes y será renovado anualmente pO!
tácita reconducción al vencimiento de cada período de doce meses, salvo
deo uncia de una de las partes hecha con 90 días de anticipación. Las mero
caderías y productos que serán objeto de intercambio en el primer año de
ejecución del acuerdo prevén operaciones equivalentes a 25.270 millones
de francos. por cada parte, es decir un total de 50.540 millones de la misma
moneda.
Todo cuanto sea. objeto dé: intercambio, de acuerdo con las previsiones
d(· este convenio, será destinado. al consumo interno de la Argentina y
Francia, salvo que se acordase destinarlo a terceros países.
Durante el primer año de vigencia del convenio la Argentina expor-
tará: lanares, cueros lanares y extracto de quebracho como renglones más
importantes, mientras Francia nos hará llegar, principalmente carbón, pro-
-ductos siderúrgicos y determinados artículos manufacturados.
OPERACION POR 10 MILLONES DE DOLARES CON ALEMANIA
Entré: el gobierno argentino y el de la República Federal de Alemania
se ha concertado una operación comercial combinada por un valor global
de 10 millones de dólares qUé: comprenderá el intercambio de productos
siderúrgicos alemanes por lanas argentinas sobre la base de valores equili-
brados y a precios de paridad. El acuerdo prevé el suministro a nuestro
país de: chapas, flejes; caños negros sin costura. Alemania por su parte
-recibirá de nuestro país, lanas por un valor de 5 millones de dólares.
FIRMOSE CON FINLANDIA UNA OPERACION POR 32
MILLONES DE DOLARES
Este convenio realizado por conducto de la Comisión de Estudio de
'Operaciones de Compensación del Ministerio de Comercio Exterior, regirá
"hasta el 31 de Octubre de 1954.
N uestro país enviará maíz, afrecho y afrechillo, aceite de lino crudo.
'lanas, cueros, extracto de' quebracho y otros.
Finlandia suministrará, celulosa, papeles para diario, maderas, herra-
"mientas, aceros especiales. etc.
CONVENIO CON POLONIA
Con la intervención del LA.P·I se ha concertado con la República
. Popular de Polonia un acuerdo comercial, sobre bases' de intercambió dé
mercaderías por un importe aproximado a los 20 millones de dólares. POI
.dicho convenio Polonia nos enviará 300 mil toneladas de carbón, además
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de 80 mil toneladas de cemento y considerables partidas de vidrios planos.
\' de madera de pino. La Argentina entregará extracto de quebracho, cueros
yb~. .
POLITICA :MONETARIA
'TIPO DE CAMBIOS PARA l1'vfPORTAR FRUTAS
Frutas de cercana procedencia verán facilitadas su comercialización
como consecuencia de la nueva valorización. de divisas impuestas por el
Banco Central. Este Organismo ha dispuesto que en la importación de cocos,
ananás, pomelos, paltas, frutas de Conde, mangos, zapo tes, guayaba, papa-
yas, frutas de Cajú y bacurí, se aplicará el tipo de cambio oficial vendedor
básico, en vez del correspondiente al mercado libre.
El abaratamiento que esta determinación origina se deduce de la corn-
paración de los tipos de divisas respectivos, que antes era de $ 1.398 Y
ahora de s 750.00 ·Ios 100 dólares o sus equivalentes en otras monedas.
TIPO DE CAMBIOS PARA EXPORTAR CABALLOS DE CARRERAS
El Banco Central informó que ha resuelto que las divisas provenientes
de las exportaciones de caballos pura sangre de carrera deberán. negociarse-
en el mercado de cambios.
Al respecto el organismo señala que esta disposición rige unicarnente
para las ventas de los referidos productos que se formalicen con el exterior
a partir de la fecha.
FINANZAS PUBLICAS
EMISION DE BONOS POR LA PROV-, DE CORDOBA
El P. E _ de la Prov. de Córdoba elevó proyecto de ley por la qUE
se dispone el pago, por cuenta de la Provincia, del sueldo anual comple-
mentario del año en curso de los jubilados y pensionados provinciales y
municipales. .
El compromiso de referencia será cubierto por la Provincia con Bonos
del 4 % de interés anual y ro. una tasa de amortización anual acumulativa
dtl 1,001738 %,
Los Bonos serán emitidos antes del 31 de Marzo de 1954 y por el
mismo proyecto de Ley se autoriza al Ministerio de Hacienda, Economía y-
Previsión Social a incluir en el Presupuesto Provincial a partir del ejercicio-
1954 ·las partidas necesarias para la atención de los servicios de amortiza-
ción e intereses respectivos.
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AUMENTO EN ESPAÑA LA RENTA NACIONAL
El Consejo de Economía Nacional de España, dió una información pOI
la que se hace saber que la renta nacional aumentó en el año 1952, merece
al crecimiento paralelo operado en la producción' industrial. La agricul
tura, en cambio, disminuyó en los últimos años respecto al nivel medio
de 1929.
'. Considerando como 100 la cifra media de producción agrícola de aquel
año. la de 1952 fué de 93,7 %, mientras que la producción industrial llegó
al 186,4 % en el año 1951.
La renta real según estas estadísticas fué en 1951 de 32.071 millone:
de pesetas, mientras que en 1952 alcanzó a 34.038 millones.
Por habitante la renta nominal fué de 8.359 pesetas en 1950 y d,
8.879 en 1952 y la renta real por habitante, fué de 1.146 pesetas en 1951
\' de 1.207 en 1952.
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LJ. Cámara de Diputados en función de Concejo Deliberante tratará el
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 1954. De acuerdo a la informa-
ción suministrada por la .Secretaría de Hacienda, dicho Proyecto alcanzará
a la suma de $ 73.662.000 representando un aumento de S 8.925.000 COl>
respecto al Presupuesto vigente.
Se aclara en dicho comunicado, que el aumento previsto de. gastos
no incidirá en el aumento de tasas impositivas, manteniéndose las vigentes,
mediante un reajuste y aplicación de las' mismas.
TRABAJOS Y CCBSTIONES SOCIALES
LA EMIGRACION EUROPEA A AMERICA
El Comité Intergubernarnental de Migración Europea aprobó un plan
para trasladar 117.600 emigrantes europeos a países de ultramar.
Corresponde a EE. UU. la cifra mayor de emigrantes con 30.000 pero
sanas, siguiendo en orden de importancia la Argentina con 25.000; luego
Australia con 20.000, Brasil l' Canadá con 15.000, Venezuela con 5.200
l' Chile con 3.000. .
Los delegados de Argentina, Venezuela l' Chile declararon que las
cantidades asignadas a SIlS respectivos países SO!! inferiores a lo que pueden
absorber en' un año.
SOBRE LA HIGIENE DE LAS CIUDADES
Ha quedado convocado el Primer Congreso Argentino de Higiene de
las ciudades, llevado a cabo por el Ministerio de Salud Pública de la Nación.
Asistieron al acto inaugural los ministros del P. E., Intendente Municipal
de Buenos Aires, autoridades universitarias, ministros de Sálud Pública de
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las provincias, altos jefes de las Fuerzas Armadas y representantes de las
entidades que se adhirieron a la Asamblea.
Hizo uso de la palabra en el mencionado acto el Sr. Ministro de Salud
Pública de la Nación, Dr. Ramón Carrillo, quién se ocupó, después de foro
mular otros aspectos, del tzmario a tratarse y de los objetivos referente;
3. las ciudades, en sus diversos aspectos técnicos sanitarios, manifestando
por último que el Gr.al. Perón quería ciudades limpias, sanas y bien abas'
tecidas,
LA POBLACION DEl PAIS
El Servicio Estadístico Nacional dependiente del Ministerio de Asuntos
Técnicos informa que la población del país estimada al 31 de}ulio último
era de 18.379.000 habitantes y señala que su crecimiento vegetativo, en los
siete primeros meses del año, ha sido de 158.000 individuos.
